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Manisnya keberhasilan akan menghapus pahitnya kesabaran. Nikmatnya
memperoleh kemenangan akan menghilangkan letihnya perjungan
menuntaskan pekerjaan. Hidup adalah perjuangan yang harus dimenangkan.
Pengalaman akan membawa kita pada kegagalan dan keberhasilan, yang
keduanya bersama-sama akan menempah kita untuk terus berkembang dan
akhirnya menggapai kesuksesan.
Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita
inginkan, karena apa yang terbaik bagi kita belum tentu baik bagi Allah SWT,
namun apa yang baik bagi Allah SWT itulah yang terbaik buat kita. tetapi
sering kali kita tidak bisa melihat apa yang kita butuhkan, melainkan selalu
melihat apa yang kita inginkan.
”your dreams today, can be your future tomorrow”
INTISARI
Skripsi ini membahas tentang aplikasi pembelajaran mesin motor 2 tak berbasis
web. Ahir ahir ini dapat dilihat penggunaan maupun produksi sepeda motor 2 tak
semakin menghilang, bahkan berhenti produksi untuk unit kendaraanya. Karena itu
akan  sangat  bermanfaat  apabila  dalam  suatu  teknologi  disisipkan  sesuatu  yang
bermanfaat untuk mempelajari kembali mesin motor 2 tak.
Aplikasi  ini  berbasis  web  Menggunakan  jQuery  mobile.  Aplikasi  ini  berisi
tentang  pengenalan  komponen  komponen  mesin  motor  2  tak  dan  cara  kerja  dari
mesin  motor  2 tak,  kuis  untuk evaluasi  pengguna dan mempermudah masyarakat
untuk memahami dan mempelajari mesin motor 2 tak.
Kata kunci : Mesin Motor 2 Tak, jQuerymobile, Pembelajaran
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Alhamdulillah  puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT,  atas  segala  rahmat  dan
hidayahnya yang telah  di  limpahkan kepada saya,  sehingga dengan restunya  juga
skripsi dengan judul “Aplikasi Pengenalan dan Pembelajaran Otomotif Mesin Motor
2 tak Berbasis Web” dapat di selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga
tetap  tercurahkan  kepada  Nabi  Besar  Muhammad  SAW,  semoga  kita  semua
senantiasa selalu mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.
Tugas  akhir  ini  merupakan  prasyarat  yang  harus  di  penuhi  oleh  mahasiswa
dalam  memperoleh  gelar  Sarjana  dari  STIMIK  Akakom  Yogyakartkoma.  Dalam
kesempatan  ini  ucapan  terimakasih  yang  sebesar  besarnya  atas  petunjuk  dan
bimbingan kepada:
1. Bapak  Cuk  Subiantoro,  S.kom.,  M.kom.  selaku  ketua  STMIK Akakom yang
telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di STMIK Akakom.
2. Ir.M.Guntara,M.T selaku kepala prodi Teknik Informatika STMIK Akakom 
3. Ibu  L.N.  Hananingrum,S.Si,M.T.  selaku  dosen  pembimbing  yang  telah
memberikan bimbingan dan dorongan dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen STMIK Akakom yang telah memberikan ilmu pengetahuan
yang sangat berharga dan bermanfaat sampai pada penyelesaian skripsi ini.
Disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna , maka
segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga dapat
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